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In The Development of China's Urbanization, Industrialization, State Organs, 
Enterprises and Institutions of Office Buildings and Large Public Buildings Energy 
Consumption High Social Phenomenon is Increasingly Prominent, University 
Buildings and Massive Public Buildings is Becoming Worse and Worse. University is 
Asource Cultivating New Ideas and New Technologies. It is Meaningful to Develop an 
Energy Consumption Inspection System in Universities. Constructing Buildings Based 
on The Given Water and Electricity Consumption and Production, by Integrating Both 
Energy Saving Platform and Education, Research in Universities, Will Lead to The 
Object of Energy Saving. The Construction of Energy Platform in University is a 
Scientific Trial for The Environmental Energy Saving, and Energy Inspecting with 
Water, Electricity and Heat.  
This Thesis Work on The Design and Evaluation of Energy Inspection Platform in 
University, which Contains The Two Following Main Parts: 
First, Based on Modern Internet and Database Technologies, Design an Energy 
Inspection Platform That Helps to Save Energy in The Future. This Project also Helps 
to Improve The Usage and Management of Energy, and Provide Information for The 
Studies of Energy Saving Programs in The Future. by Using The Energy Inspection 
Platform, Conduct Energy Management Works, such as Energy Consumption Statistics, 
Efficiency Computation, etc. This Helps The Universities to Improve The Efficiency of 
Using Energies. 
Second, Based on The Professional Network Telecom Technologies and The 
Current Network Resources, Realize an Online Energy Inspection and Management. 
Specifically, We Improve The Energy Saving by Inspecting Electricity and Water 
Usage Online. by Collecting and Analyzing Energy Consumption Data, Build Energy 
Reporting, Announcing Subsystems. to Improve The Efficiency, Convenience and 
Safety of University Energy Management, Integrate the Software and Hardware 
Platforms in University. by The Statistical and Analyzing The Energy Data in The 
System with New Data Processing Technologies Developed by Research Institutes, in 
The Future, Realize New Function such as The Energy Consumption Evaluation and 
Fixed Amount Energy Management, Etc.  
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